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introducció. Paisatges invisibles.
Quan parlem de paisatges invisibles fem refe-
rència a percebre/sentir i descobrir vibracions/
incidències que en principi no podem veure 
però que ens afecten. aquestes vibracions afec-
ten les formes de la vegetació d’un paisatge. si 
sabem reconèixer aquests efectes o alteracions 
formals en el paisatge, ja estem descobrint la 
causa que els determina, que no és ni més ni 
menys que una part del paisatge invisible.
els elements invisibles poden ser: una deu 
d’aigua subterrània, un fissura geològica, una 
balma, una bossa de gas, un corrent elèctric, un 
camp magnètic, una concentració de minerals, 
una construcció soterrada etc. cada element 
emet una vibració diferenciada, l’experiència 
en aquestes percepcions porta a definir diferents 
tons de sons vibratoris i poder aproximar-nos de 
quin element estem parlant. tot i així hi ha un 
marge d’error gran, com és el cas d’identificar 
una deu d’aigua subterrània 
i desprès resultar que fent 
el pou no surt aigua i el que 
apareix és un tipus de roca 
que guarda la memòria de 
l’aigua que hi havia hagut 
en temps passats, molt llu-
nyans.
Hem d’aprendre a parlar 
amb els llocs i demanar 
permís per accedir-hi o in-
tervenir-hi, i quan acabem, 
recordarnos de donar les 
gràcies per l’acolliment 
rebut. les cultures sud-
americanes des de sempre 
tenen aquest respecte molt 
integrat; a la pachamama o 
Mare terra li demanen que els doni una bona 
collita i quan recullen els fruits se’n recorden 
sempre de donar les gràcies.
les vibracions/incidències poden ser de 
procedència natural o artificial. 
uns exemples de les naturals poden ser un 
corrent d’aigua subterrània per sota nostre, o 
una radiació provinent del cosmos, o de la in-
cidència de la mateixa lluna quan és plena o 
nova, i que ens afecta rítmicament. uns exem-
ples d’artificials serien una instal·lació elèctri-
ca enterrada en una vorera o els fils elèctrics 
pel capçal del nostre llit. aquestes forces tel-
lúriques que emanen de terra és manifesten en 
forma d’ionització de l’aire sobre la vertical 
del traçat. la nostre atmosfera on vivim i res-
pirem en general té un equilibri de ions en els 
llocs harmònics o equilibrats. la intervenció 
d’una font natural o artificial ens modifica 
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aquest equilibri i és quan diem que el lloc està 
alterat energèticament, o en disharmonia. te-
nim els referents: harmonia /disharmonia. 
en general observant el comportament dels 
gossos i cavalls veurem que busquen els llocs 
harmònics, mentre que els gats cerquen llocs 
desequilibrats o més nerviosos. el mateix pas-
sa amb la vegetació parasitària, com en el cas 
de les heures, que proliferen en llocs tensos i 
a la vegada perjudiquen l’equilibri dels arbres 
dificultant el seu desenvolupament harmònic.
Per què és útil conèixer aquestes alteracions? 
per tenir-les en compte a l’hora de viure i so-
bretot d’habitar els espais (interiors i exteriors). 
per dissenyar harmònicament una casa o un 
jardí a imatge de com s’estructura un bosc.
De quins recursos ens podem ajudar? 
a part de l’observació podem emprar estris 
que ens ajudaran a detectar, percebre i mesu-
rar els canvis d’ionització de l’aire. podem 
fer servir unes barnilles, un pèndol, una ba-
llesta, un biotensor… o altres elements, però 
la primera eina de mesura és el nostre cos, 
som nosaltres que amb l’ajuda de la nostra 
percepció/intuïció podem llegir aquests pai-
satges invisibles. És qüestió de pràctica. el 
nostre cos és un sensor molt capacitat i l’hem 
de desenvolupar de mica en mica.
com es descobreix el paisatge invisible?
 Des de l’observació, des del desenvolu-
pament de la sensibilitat personal, des de la 
necessitat. l’observació del bosc mirant la 
vegetació, però sobretot descobrir els buits 
o espais lliures entre vegetació, les llums, 
les harmonies i les tensions entre la pròpia 
vegetació. Hem portat a terme experiències 
interessants en aquests sentit.1
el bosc està modelat per la geologia del sub-
sòl i pels elements condicionants del lloc com 
poden ser el clima, l’altura sobre el nivell del 
mar, l’orientació, el relleu topogràfic etc. Les 
vibracions que vénen de terra, amb una mica 
de predisposició les podem sentir, i una altra 
qüestió és quan les estem cercant en un paisat-
ge durant uns moments, la nostra acció ja està 
modificant el punt observat. Principi de la físi-
ca quàntica. un grup de persones disposades 
amb intenció modifica la vibració del lloc.2 
les vibracions
De les vibracions que percebem podem 
entendre el seu llenguatge a partir dels di-
ferents sons vibratoris.3 “l’univers es consi-
dera un pur so o vibració. la relació entre 
dimensions és purament vibratòria i es cor-
respon perfectament amb les lleis de la mú-
sica i l’harmonia”.4 
l’eina de treball és l’observació constant 
del que ens envolta. veure com es modela la 
forma del bosc, descobrir com viuen les plan-
tes i els arbres i també l’observació del com-
portament dels animals, ens ajuda a descobrir 
l’invisible. És molt útil un quadern de treball 
per anotar-hi les vivències al moment. unes 
paraules fresques d’aquell instant ens poden 
ser més útils que totes les fotografies juntes.
la intenció
usar el paisatge amb intenció. la nostra har-
monia o disharmonia afecta el paisatge que es-
tem observant. per a tot això és necessari que 
fem una visita més conscient al lloc. la cons-
ciència de com usem els paisatge i la intenció 
que hi apliquem, obren les portes interiors dels 
llocs. són els accessos a l’invisible.
si anem la muntanya a fer un bany energè-
tic en un rierol, el bany comença molt abans 
d’arribar-hi i de sentir l’aigua que embolca-
lla el nostre cos. És el bany abans del bany. 
a nivell vibracional tot és energia i vida. el 
paisatge ens modifica a nosaltres i nosaltres 
també el modifiquem, incidim en el paisat-
ge, els arbres, les plantes etc. la intenció la 
podem fixar amb punts d’acupuntura, fent 
servir una pedra del lloc, un senyal a terra, 
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una porcellana eM, etc. Hem d’aprendre a 
descobrir els punts i posar-los en contacte.
el camí
també cal reconèixer que és tan important o 
més el camí que fem per anar a un lloc com 
el lloc que visitem. obrir els ulls al camí. 
consciència de vida. prèviament solem ima-
ginar com és o com està el lloc que anem a 
visitar i després comprovem quines sorpre-
ses ens porta, quines diferències hi ha entre 
el paisatge imaginat i el que nosaltres perce-
bem: aquí podem desenvolupar la visualitza-
ció. ens pot passar que per un entrebanc no 
arribem al lloc planificat, si ens hem centrat 
exclusivament en la fita final haurem desa-
profitat el camí. Per anar a... es passa per un 
lloc molt bonic. si fem “bé el camí” la visita 
al llocs és molt més fluida i profitosa. 
Mirar, veure-hi i sentir.
per això és necessari parar-se, emprar el 
paisatge com embolcall nostre, com una pell 
especial. el paisatge el copsem sobretot per 
la vista però és necessari fer servir els altres 
sentits: olfacte, tacte, oïda i gust. ens cal 
aprendre a veure-hi amb el ulls tancats. sen-
tir les impressions dels llocs, les atmosferes, 
les llums, les formes, els colors. Quan més 
puguem aprofundir en aquesta mirada interi-
or, més a prop estem de veure el paisatge in-
visible. aprendre a tancar els ulls per veure-
hi més clar. Una vivència molt gratificant és 
descobrir que formem part del paisatge que 
estem contemplant, això és possible si ens 
integrem en el paisatge observat.
els millors moments
uns bons moments per experimentar són 
els dels canvis de llums, a primera hora del 
matí, en el pas de la foscor a la llum, i el 
capvespre en el pas de la llum a la foscor. els 
períodes de temps on hi ha més contrastos 
són la primavera i la tardor; és quan s’evi-
dencien més els moviments energètics de 
la terra. a l’estiu i a l’hivern les atmosferes 
generalment es mantenen més estables, però 
cada estació amb la seva especificitat.
com podem sentir els llocs? 
amb el silenci interior podem percebre els 
diferents sons vibracionals. la natura és el pri-
mer laboratori d’experimentació. com hem dit 
abans, podem treballar per veure-hi amb el ulls 
tancats. els cecs ens porten molt avantatge.
un exemple que em va impactar va ser 
l’experiència viscuda en recórrer el circuit 
sensitiu del garraf en fase de construcció. 
va ser un recorregut fet amb la cristina, una 
noia cega, que un dia al matí, a les 9h, vàrem 
iniciar, caminant pel circuit amb companyia 
del seu gos, i la cristina movent-se amb se-
guretat pel camí, ens deia:
– caminem de llevant cap a ponent perquè 
noto l’escalfor del sol a l’esquena.
– el relleu del paisatge puja a la meva dreta 
i baixa per l’esquerra, percebo les masses a 
un costat i els buits a l’altre.
– noto que aquí no és un bon lloc per estar-hi, 
etc. (Feia referència a que sentia una ionitza-
ció forta i nerviosa que l’incomodava; estàvem 
passant per sobre d’una fissura geològica). 
la noia era la primera vegada que sentia par-
lar de les radiacions que surten de terra i que 
ens poden afectar i per tant es poden sentir. la 
cristina ens va descriure el paisatge que era 
visible per a nosaltres i a la vegada va detectar 
amb precisió el paisatge invisible; aquest fet 
demostra que nosaltres, igual que ella, tenim 
el potencial per poder sentir aquest invisible, 
només ens cal consciència i atenció. l’objec-
tiu de l’experiència era verificar i polir el re-
corregut d’aquest itinerari sensitiu adaptat per 
a persones amb mobilitat reduïda.
la cristina ha contrarestat les limitacions de 
no veure-hi amb el desenvolupament dels al-
tres sentits. nosaltres com a persones disposem 
de recursos sensitius molt potents i els fem 
servir de forma molt elemental, molt per sota 
d’aquests potencials. si aconseguim aquest 
desenvolupament dels sentits, circularem amb 
més llibertat i més mobilitat espacial.
el repte d’aconseguir-ho passa primerament 
per descobrir la nostra necessitat, i la resta es 
troba pel camí que hem de recórrer.
pep padrós i oriol
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